



اللوحةالفلانيلية بوسيلة نتقائية عالية استخدام الطريقة الإف:)8201، (أنّا ساري رمبيديسي 
لترقية استيعاب المفردات لدى طلاب )draoB lenalF(
 "الفتية"المتكاملة الإسلامية المدرسة  المتوسطة 
 .بكنبارو
 
بوسيلة نتقائية الإالطريقة فعالية استخدام يهدف إلى معرفة ىذا البحث بحث تجريبي
لترقية استيعاب المفردات لدى طلاب المدرسة  المتوسطة  )draoB lenalF(اللوحةالفلانيلية 
بوسيلة نتقائية الطريقة الإاستخدام البحث"ىل سؤال و .بكنبارو " الفتية"المتكاملة  الإسلامية 
لترقية استيعاب المفردات لدى طلاب المدرسة  المتوسطة  )draoB lenalF(اللوحةالفلانيلية 
 المدرسةفي  نيالصف الثا طلابمجتمع البحث فيتكون منو ؟بكنبارو " الفتية"المتكاملة  الإسلامية 
 طلاب. وعينتو 8201\7201العام الدراسي  ,بكنبارو" الفتية"المتكاملة الإسلاميةالمتوسطة 
. بكنبارو " الفتية"المتكاملة  الإسلامية المدرسة  المتوسطة المدرسة  " في ب" و"2" نيالصف الثا
المتكاملة الإسلاميةدرسة المتوسطة لماب" ب" و"ا" نىفي الصف الثاطلابو فه مدرسة ووأما أفراد البحث
 lenalF(اللوحةالفلانيلية بوسيلة نتقائية الإفعالية استخدام الطريقة وموضوعو بكنبارو  " الفتية"
أما ) الاختبار.1) الملاحظة، و (2. ومن أدوات لجمع البيانات : (استيعاب المفرداتلترقية )draoB
استيعاب لترقية اللوحةالفلانيليةبوسيلة نتقائيةالإالطريقة تلخص الباحثة أننتائج ىذا البحث أن ت
و درجة 20.1%=5"في درجة دلالة tTمن الجدول "أكبر 2،4     كما دل عليو أن   المفردات
بوسيلة نتقائية الطريقة الإوىذه تدل على أنمقبولة.   مردودة و  ، يعنى 8..1%= 2دلالة 
لترقية استيعاب المفردات لدى طلاب المدرسة  المتوسطة  )draoB lenalF(اللوحةالفلانيلية 
 بكنبارو " الفتية"المتكاملة  الإسلامية 
 









Desi Anna Sari Rambe, (8102): The Effectiveness of Using Al-
IntiqaiyahMethod with Flannel Board 
Media in Increasing Student Vocabulary 
Mastery at Islamic Integrated Junior High 
School of Al-FityahPekanbaru 
This research was an Experiment aiming at knowing the effectiveness of using Al-
Intiqaiyahmethod with flannel board media in increasing student vocabulary 
mastery at Islamic Integrated Junior High School of Al-FityahPekanbaru.  The 
formulation of the problem was “was the use of Al-Intiqaiyahmethod with flannel 
board media effective to increasestudent vocabulary mastery at Islamic Integrated 
Junior High School of Al-FityahPekanbaru?”.  All of the tenth-grade students in 
the Academic Year of 2027/2028 were the population of this research.  The tenth-
grade students of classes A and B were the samples of this research.  The subjects 
of this research were the teachers and students.  Observation and test were the 
instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that the use of Al-Intiqaiyahmethod with flannel board media was 
effective to increasestudent vocabulary mastery at Islamic Integrated Junior High 
School of Al-FityahPekanbarubecauseto4.2 was higher than tt2.28 at 21 
significant level and 2.02 at %1 significant level.  It revealed that H0 was rejected, 
and Ha was accepted.  In other words,the use of Al-Intiqaiyahmethod with flannel 
board media was effective to increasestudent vocabulary mastery at Islamic 

















Desi Anna Sari Rambe, (8102): Efektifitas Penggunaan Metode Al-
Intiqaiyah dengan Menggunakan  Media 
Papan Flanel untuk Meningkatkan 
Penguasaan Kosakata Siswa Sekolah 




Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan metode intiqaiyah dengan menggunakan 
media papan flanel untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswaSekolah 
Menengah Pertama Islam TerpaduAl-Fityah Pekanbaru. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode Al-intiqaiyah  dengan media 
papan flanel efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswi Sekolah 
Menengah Pertama Islam TerpaduAl-Fityah Pekanbaru?.Populasi penelitian 
adalah seluruhsiswa kelas 2 Sekolah Menengah Pertama Islam TerpaduAl-Fityah 
Pekanbaru tahun ajaran 2027/2028 dengan sampel siswa kelas 2A dan 2BSekolah 
Menengah Pertama Islam TerpaduAl-Fityah Pekanbaru. Subjekpenelitianadalah 
guru dan siswa Sekolah Menengah Pertama Islam TerpaduAl-Fityah 
Pekanbaru.Instrumen yang digunakanuntukmengumpulkan data 
dalampenelitianiniterdiridariobservasidantest.Dari analisis data yang diperoleh, 
dapatdisimpulkanbahwaMetode Al-Intiqaiyah denganmenggunakan media papan 
flanel untukmeningkatkan penguasaan kosakata siswaSekolah Menengah Pertama 
Islam TerpaduAl-Fityah Pekanbaru.KarenanilaiTo = 4.2 
lebihbesardariTtpadatarafsignifikansi 21 = 2.28 di antarafsignifikansi %1 = 2.02. 
iniberartibahwa Ho ditolakdan Ha diterima. Dengan kata lainMetode Al-
Intiqaiyah dengan Menggunakan Media papan flanel efektif untuk Meningkatkan  
Penguasaan kosakata SiswaSekolah Menengah Pertama Islam TerpaduAl-Fityah 
Pekanbaru 
 
Kata Kunci  :Efektifitas, Metode, Media, Kosakata. 
 
 
